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Etika 1 društvo 
MIROSLAV RRANOT" 
Sažetak 
Autor s tnatm da je demokracija kau vlatluvina puka m:dovuljnu ullređen 
pojam, što otvara prosTor za kom:urirajuće koncepciJe demokraciJe: liberalne, 
Mlcij ali~tičke, pa i hšćan~ke. Specifičnost je .kršćanskog vuirnanj<l ue:rnukracije 
uvwvanje drugog čovjeka, zahljcv za sudjelovanjem pojedinca u politici i obve-
za vlasti da se brine 1.a dohrohit ~!Ikog. Autor uk~7llje- 11n to da je .lu šćtuJ!>ka 
demo.luacija, " uaglaše:num rnuralnum komp,onemom politike, bila osobim atr·ak-
t ivna u zemljama koje su proživjcle fašisticki totalitarizam. lako velika kr!:ć:ln~b 
nr.čel:t čovjeknljuhlja nisu oSI:\' areua u druš tvenom i političkom živo tu, autor 
zaključojc lla suvremeni globalni izarovi čovječanstva daju poruci cvandeljn 
praktičnu aktualnost. 
Sam problem demokracije m: bi zahLijevao tlehah1, barem ne ovom 
prigodom. On zamišlja takvo političko uređenje. u kojem vlada puk. Ali 
sam taj izraz ui na koji način ue odreduje struktum i načela te pučke 
vladavine. Na tu dubinsku nedefiniranost povijest je odgovorila različitim 
koncepcijama demokracije - nJ alem;ke, robovlasničke demokracije, koja 
ne poznaje nikakvih prava za temeljui i brojčano najveći sinj prruLVoJnog 
stanovništva, tlu liheralnc, socijalne i soctjalističke demokracije. Očito, 
zahtjevu da puk vlada trebalo je dodati i određenje kako tla vlada, kako 
da uredi SVOJU vladavinu. 
U tom povijesnom nizu koncepcija, doba poslije n. svjetskog rata izni-
jelo je novi atribut demokracije. Stalo se tražiti da ona bude kršćanska. 
Za našu problematiku biLan je upravo taj spoj kršćanstva, kao nazora na 
sv~jet i .. vjer~, i .sustava u kojem neće vlast u svojim ~kama. tlr/~i. njk~kva 
oltgarhtJa~ n1 anslokratska, m pJutokratska. Zbog toga Je nuzno tzVIdJeh za 
čim to ~oseže nova detenni.nacija demokracije Limt: slo se traži ria ona 
bude krs6mska. Drugim riječima, trebalo bi odrediti što bi to bilo 
kršćanstvo koje treba dati sadržaj i obiljdjc ucmokraciji, nasuprot sveimu 
što ju je odre<tiva lo prije kršćanstva i drukčije od njega. 
Neosporno, kršćanstvo je golemi kompleks koj-i se izgrađuje već gotovo 
dvije tisuće godina. Ono Je, osim na području transcemlencijt:, hiJo u tom 
vremenskom rasponu prisutno i u stvarnosti svijeta i društva, utječući i na 
poretke i na postupke ljudi različitih vremena, od rimske antike do 
današnjih dana, a da taj utjecaj oi do danas nije ostvario univt:rmlni 
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poredak za cijelo čmjcčan-..tvo, koje i danas vapi za uklanjanjem hijctl~ 
zlodjela i nepravdi 
Koji je 10 bitnj, do danas neostvareni postulat kršćanstva, i kakav bi 
njegov doprino)o. imao hi1i pri njegovu povezivanju l> vlalliwinum puka ili 
demokraciJOm'? 
Bilo bi mogu[~ sumirati ftJozofeme od davnih pntrist<l i Sv. Augustina 
do Tome /\k-vinskoga i t:nciklika mudcmih papa. no možda je radikalnijt: 
pout:TJijc 1atražiti odgovor od nastarijih, evamJco-..kih tekstova. 
U Evam1clju po Mateju. 2:2. 34 .W, pripo\ ijcda 'iC kako je Isusu 
pric;tueio neki pniak fariLcJa i pmta\ io mu pnanje o tome. koju jc naj\ eče• 
.t .. ap<mjcrl u Zakonu. Od~ovor Je bio: "Ljub1 Go podina Boga svojega svtm 
srcem S\ ojim. svom tlui;C•m .,·vojom i svom mish S\'Ojom•·. A drug<~ jt: i 
ovoj jednaka: " Ljubi bližnjega svojega kan sama sebe! O tim zapovjedima 
O\'isan je !iav Zakon i svi proroci. 
Ova teza temelj jt: sveukupnog kršćanstva. Ona je glavni saur/.aj i 
slavne Propovijedi na Gori i učenja Sv. Pavla. Ol\im !.voje transcendenta lne 
komponente, svo j~,; kr~Ćtm~>tvo zapravo uputstvo kako da se iivi na uvome 
"vijetn i kako da se ponaša covjek prema čovjeku. Taj projekt ima, 
dakako. svoj mctafi7ički o lonac, Jer poč1va na teologiji kan uc~nJu o SVOJ-
"tvima i ulozi božanstva u općc::m op'\lank:u. aJi je u svojoj biti savjet i 
preporuka čovjeku kako da živi_ 
Ako se s tih konstatacija vratimo problemu odnosa između kr;ćan.,tva i 
c.lenaukmcijc u sinragmi "kršćanska demokrdcija'", onda je očito da u njoj 
kršćansku koncepciju .ta,tupa upravo ova druga zapm ijest "kuju je jednaka 
prvof' i nije jOJ zapostavlJena. Kr\btmki nazor, ako hoće da bude auten-
tičan, znht•jevu orl svakog čovjeka da poštuje Jrugog čovjeka kao sebe:: 
"ama. Ne na drugom mjestu, negu baš Jednako kao u odnosu prema sebi 
samome.. 
Ako je, dakle, za m.rlikn od drugih oblika i n<.lržaja tlemnkntcije, neka 
ul!mokracijn zaista kršćanska, onda je ona t<.l upravo po tome §to zahtijeva 
da svijetom i zemljama upravlja puk. a ne b ilo kakva oli$arhija. ali po 
načelima da svoju vlast organiLint kao bngu za dobroblt S\-ako~ U 
kršćanskom dcmokrdl,kom društvu vlastiti inlerc::~ ne može imati nikakvu 
prednost pred staranjem za dohmhit wih suijudi. 
Upatlljivn J" e, medutim, da takva poznaja i rreporuka postOJI i propovi-
Jeda se već va tisućljl.!6t. Ona čak 1 nije specifikum krlean,l\a, ne_go je i 
JeL.gra vedičke ft1ozofije , konfucijaniL.ma., 7oroastrizma i budizma, Jednako 
kao i novije filozofiju, u Spinoze, Kanta i Schopenhauera. Pa ipak, svijet 1 
njegovi odnosi nisu se izgradili po tim načelima . Naprotiv, u XX. stoljuću , 
kao posljednjem uu svih što ih je dosad proživjulo čovječanstvo, ostvarile 
su se naJdublje negacije tih načula 11 Staljinovu boljševizmu i Hitle rovu na-
cionalsoctjalitmu te njthovim trabantim a na wim meridijanima svijeta. 
IzlaganJa na ovom Okna~lom stolu vjerojatno će uat.i odgovor kako je 1 
zbo~ Rojih uzroka u poVIJesti dana\njega svijeta nildo ttemokršćan~tvo. 
\i101.da ce se pritom pokazati da nije "\učajno t što je ono nastalo i 
učvrstilo !.!! u ?Cmljarna fašizma i ~to je kršćanst\o (ntjcdnn .,... S\70jom 
doktrinom ljubavi prema hli1njemu) hito najčešte proganJana u zemljama 
hotjševizma. Možda Je, povijesno gO\'oreći, p<l'>t!7a11je za temeljrum 
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krš6m .. -.kim shvaćanjem meduljudskih odnn~ ponajprije u ~emljama koje 
u se oslobodile Ca.šiz:ma bilo rezultat dubane zla koje su dofujele upravo 
te zem ljt.: u kojima su vladajući režima rutčclno usvojili nasilje i obespravlji-
vanje ljudi kao ·voj modus vweru.li i it.vor svog.t egoccTi lr1čkog blagostanja. 
Ali kraj XX. stojeća razotkriva se pred prestravljenim očima ·nvrcmeni-
ka kao nova eskalacija de trukrivnih n~t~a. Demokršć<111\ki režimi nisu 
uspjeli ostvariti dcmokiaciju po načelima krsćanske i upćeljudske etike. 
Oemotmćanstvo u ita liji. gdje je, čini e. niklo, zapalo je u duboko ra-
sulu t.hog grabežljivosti i korumpu-anosti ujegovih oajistuknutijib ljudiJ a tn 
znači zbog kršenja drugo~a temeljnog zakona kako ga je del in iralo 
Evanđelje . Sveukupni pofiLicki zapadni b-vijet nije se anpvrau ni protiv 
gaženja pravde u bi\ ~OJ Jugoslaviji. Polovica kugle zem<tUSKe grca u gladi i 
boleštinama, a najbogatije tcmje trunu u krimmalu, uživanju opijata i ra-
7\Tatu. 
Zbog svega toga, opravdani zahtjev našega vremena da u .w ije tu 
zavhHJa demokracija, presudno obilježena svdjudskim etičkim načelom do-
bra za sve ljude, bez obpra na regiju svijeta u kojoj Uudi žive, ne mo/c 
se smalntli ostvarenim. Slovi;e, kršćanska doktrina o ljubavi wakoga pre-
ma svim bližnjima čini se da Je pora/cna i dalJe od zhiljt nego što je bi-
la ikad u proslostt. 
Povijesna analiza Sf\!ftmosti imala bi polražiti koji su razlozi odredili i 
prouzrokovali takvo stanje. Zalaganje za pravdu pnznuto je kroz stoJjećil 
kao najviši etički domet. ali svjetoyne vlasti u:-laJU gluhe na z.ahljeve da 
pravda bude uistinu primjenjivana. Cini ~e. dakle. da r-.t7lng tome neće biti 
u duhovnoj sferi l]udskogn uma, VJere 1 ~cknve odanosti dohrubiti i 
7;mo ima, nego u feri neukroti.vih matcrij · uvjeta ljucl-.kog op tanka. 
Društva zasnovana na likvidaciji privatJ1og vlasništva nad sredstvama 7ll 
proizvodnju pokazaJa su sc kao oeprodukt1VnH i iz te njihove neplodnosti, 
JL. nepostojanja ljuuske slobode i stv~tralaštva koje je nezamislivo bez slo-
bode, retultirao Je njihov lom. Ono što je u '"VIjctu preostalo nakon to,ga 
llloma jest slohodna privreda za rr7i~tc, koja opskrbljuje potrošače omm 
dobrima koja su kadri k-upiti. Ta je privreda neu~porno stimu lativna, i ona 
je ostvarivala akumulacije dobara i financijskih sredstava od na.tstarijih 
vremena tlo naših dana. NQ, nna je ostvarivala i polarizaciju čovjcca:ustvn 
na one u čijim je rukama ostaja la dobil iz robne razmjene i trgovinskog 
poslovanja Le na one koji su svake dobiti bili lišeni, pa su zbog toga 
ne7.austavljivo zapadali u bijedu. U dosadašnjem globalnom razvi1ku svijeta 
u ovu drugu skupinu pripada još uvijt!k većina ČO'Ječan~h~.t. Etički postoJa-
ti, Č<lk nslonjeni na metafu-ičlce snage, pokazali -.u ~e nemoćruma. 
Ali stvarnost svijeta upućuje, možda danas prvi put u sveukupnoj ljud-
skoj prošlosti, na buduća totalna ljcšeoja, u ko;ima će i evanđeoske upute 
iz Matejeva Evanđelja moći postala ostvarivima. 
Robna proizvotlnja sudara se dame ~ svojim prirodnim granicruna 1 
odmiče od vremena kad j e bila anarbična i zhog toga izložena krizama. 
Robna je proizvodnja, naame, unosmt ~\'l! dok ima kupac:t koji su kadri 
proizvodna dobra kur.ovati i djelotvorno platiti. OnB, dakle, pretpostavlja 
kupovnu moć najširih ~ojcva koja odgovant općoj kotičim proizvoda. 
Kupovna moć nužno ugratuč.ava proizvodnJU. Zbog toga sveukupna svjetov· 
na kategorija proizvođača mora biti životno t.a.interesirana za porast 
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kupovne moći potrošača. Bc7 nje on:~ nema za koga proiz.vouili. Ta okol-
nost numećc danas posve drukčiju orijt:ulaciju svjetske privrede. Dalji 
napreduk, pa i sam np1-tanak tvornica i velikih proizvođača 'livotnih 
namirnica, ovisan je o što višem slamhmlu potencijalnih kupaca, a on je 
nemoguć bez gn1-pmlarskog napretka u svim siromašnim regijama svijeta. 
Zbog toga se kategorija svjc:ll.kih prni7Vođać.a mora angažiratj na ei\TI.:tl-
oom u'punu neral\~jeooga svijeta, kako bi ga ut:inila svojim potrosaćem i 
potenc~alnim kupcem. A takvo staranje nije moguće hcz univerzalnih 
1-fXl/Tl:tj:l o konkretnim regionalnim mogućnostima proiZVodnje: guje je 
moguća aS!arua produkcija i uz koje preduvjc:tc (navodnjavanja, putovi. 
c lektriCikac1ja, asa nacija terena, pnlme·t ne veze i or.), gdje Je muguĆ<I 
rudna i mctalurška industrija, gdje (i koju) preraoa su·ovrna. Takva 
promišljena i sa svijetom suklađena produkcija treba da buJe uklueljena u 
zahljeve /emalj<~ kojima udovoljava. A l;Ve lo moguće je uz danasnji stu-
panJ informatike i kompjuturizacije u svim javnim djelatnostima. Svjetska 
privreda l reba se pretvonti u proračun,ki ,; ·tem op k:rblj1v:anja sveuk-upnos 
COVJečanstva svin1 fXJlrcpštinama za život. Nečije! siroma~tvo ili nizak životm 
\tandard ne može nikome bitj u inlcresn. 1aprOll\ , opće blagostanje wma1. 
je predmjet wai:ijcga dobra. Ono v~e ne fX'Čiva amo na apnornim 
postulatima transcendentalnog podrijetla, nego je neizbjeLivi preduvjet 
uspje~ue prnrlnkcije i plasmana proizvodnih dohara . 
Ali takvo ustrojstvo mijenja temeljna pravila m:koć ;marhične i nekon-
Lrulinmc robne proizvodnje, koja J·c utemeljena na zakjdanju i pauperi?.<lciji 
cijelih ljudskih elničkih ili regiona nih kupma. Ono nameće svjetski uvid u 
fXltroš:lcke potrebe čovječan. tva, weopću racionalnu raspodjelu pToizvodnje 
po cijeloj illll>cljcnoj povrlini globusa i op)\krhljivanje žiteljstva prema 
njegovun ~trebama. Pri tome ..e konstatirana potrošačka fXIlreba pomalJa 
kao regulativ proizvodnje. 
Među bitno važnim fX'sljedicarna tak-ve situacije. kuja se čovječanstvu 
ne17J>jcnvo nameće, jest radikalna mcnl ;~lna i etička preorijeulacija. Dobro-
bit drugoga čovjeka postaje vitalnom potrebom svakoga. Svaki pojedinac 
post(lje SVJeStan da nema njegova bl{lgostan.ja bez blagosll'ntju wakoga dru-
gog z.itelja na pl<tneti. Time se pred l>'Viješcu ljudi razgrće magla egoizma. 
u kojoj ga je drlnJa primitivnu privreda u prošlosti i rullimentama organi-
zacija po. lovanja, smetajući ČOVjeku da usvoji upozorenja svojili najvećih 
mudraca, \jeroučitelja i proroka. Pokazat će se da je OO\jek sam sebi, 
svojim ni,Jom stupnjem razvJtka, onemogućavao da u prak_i prih,at:a viTije 
koje su nazirale izlaz iz ponora. Tada će i demokntdJa mOĆI biti uJStinu i 
kršćall\ka , ati i demokracija opće ~.:like i dosega svefjud koga uma Zbog 
toga bih je ja, gledajući je ovako unaprijed, najradije nazvao etičkom dc-
muknlcijom, kako b1 mo~la hili i ostati kršćanskom, ali ujedno 1 de-
mokraciJOm c1jeloga čovjecaostva. Ona, na ime, pretpostavlja dobrohotno, 
ekonomski indicirano, izgrnt1ivanje blagostanja za sve ljude; dosad, izvan 
toga univerzalnog okvira, ona nije ni mogla ovladati demonima bijede i 
zločinstava. 
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Miro,lav Brandt 
LITDCS AND SOCJJ:. l Y 
S UlllJJ IfJ/ y 
Democrac;y, as the government uf tJ1e people by tJn: people, i~ an 
inndequatef} defined oulion. giving room for rhal concepts ot democmcy: l~rnl 
sociali~L and Chrisuan. The distinguishing te.1turcs of the Christian outlook ure 
the respect for o ther human heingli, the demand for individuuJ imolvement rn 
politics. and tbe govcrnmc.:nt's du[)' to look after everyone·s well-being. l11e 
author poinl!! lo the faci thal Chris liun democracy, with its higblighted moral 
component of politic..-.:., was particularly atlructive for !he rountne~ Lhul weol 
throudJ fascist tota litariani'\m. Although tbe o;r.andanls of the grand Chri'>Uan 
prccept of uJtruism bave not been met in social :md polnic-.J.l lif~:, the author 
concludes that mday·s gJobul challenges faCJog Lbc mankind reemphliSUc.. the 
relevance uf the gospel mesc;ngc. 
